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TRADICIONALNA VJEROVANJA U USMENOJ PREDAJI 
Ovaj rad donosi prikaz i dijalektološki opis usmenog izričaja 
jednog govora na poluotoku Pelješcu. 
Ključne riječi: poluotok Pelješac, pijavski govor, prijelazni dijalekt, usmena predaja 
"Lipatije Peliška visina 
A ispodnje lišvajes ravnina 
Svud okolo nečetiri strane 
Povijene od masline grane."' 
(nepoznati autor) 
U starijim se stoljećima područje poluotoka Pelješca nazivalo S tonski Rat (lat. 
Puncta Stagni, a tal. Ponta di Stagno ), a ime Pe lisac koristilo se samo za neko !iko 
mjesta: Kućište, Viganj, Nakovana, Orebiće i Vrućicu. Kasnije je naziv Pelješac 
prihvaćen kao ime za čitavi poluotok. 
Poluotok se Pelješac ističe jedinstvenim i vrlo povoljnim položajem: sa 
sjeveroistočne strane su Neretvanski i Malostonski zaljev koja Pelješčani nazivaju 
Malim morem, a Veliko more čini more između južne obale Pelješca te Korčule, 
Lastova i Mljeta. 
Prvo bitna naselja na poluotoku, zbog opasnosti od gusara, nisu nastala uz obalu, 
već u unutrašnjosti. Centralni dio poluotoka čini Župa - područje od pijavskog 
Pri vora do oskoruškog Pri vora, odnosno sela Košarni Do, Gornja Banda, Prizdrina, 
1 Pučka književnost zapadnog Pelješca, Dubrovnik - časopis za knj iževnost i znanost, Matica 
hrvatska 1-2, 2000, str. 97. 
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Zakamenje, Županje Selo, Zakotorac, Kuna, Potomje, Oskorušno, Zaguine i 
Pijavičino. 
Imena naseljenih mjesta, odnosno toponimija kraja bitna je za upoznavanje 
kulturno-povijesnih pojava nekoga naroda. Većina imena Župe motivirana su 
izgledom i oblikom tla i kao takva predstavljaju najprirodniji oblik imenovanja 
nekog kraja. 
Tako kod sela Pijavičina postoje vrela žive vode koja se nalaze u dvjema 
prirodnim rupama u stijenama. Jedan izvor su Pijavjani nazivali Lokva, a oba 
Pijavičino. Pretpostavlja se da su tu svoje stanište imale pijavice, što nas povezuje 
s nazivom toga sela. 
U rukopisima svoga djeda naišla sam na priče, šale i virovanja starih judi koja 
govore o nekadašnjem životu najednom ograničenom lokalitetu, u selu Pijavičini. 
To su zapisi priprostog težaka, zabilježeni isključivo da zabave slušaoca, nastali u 
doba u kojem je carevala glad i neimaština, a čovjek bio prignut k zemlji i pod 
teretom motike. Na kraju napornog dana u sumrak vraćali su se umorni težaci 
svojim kućama. Za dugih i hladnih zimskih večeri, okupljali bi se po zognjima i 
raspredali na dugo i široko2• 
Uza sve nevolje i patnje što su ga tištile i mučile, taj je čovik uspio zadržati 
svoju duhovitost, mudrost i emotivnost. 
Zapisi koje sam dobila od djeda, pisani su po pijavski. Ovdje su donešeni u 
izvornom obliku bez ikakve pravopisne i jezične intervencije. Tekstove su pročitali 
pravi Pijavjani, gospodin Anto Kačić i moja majka Rina Tomelić (rođ. Surjan) te 
sam na temelju njihovog kazivanja zabilježila akcente. 
Do polovice su prošlog stoljeća naselja na poluotoku bila slabo povezana kako 
u administrativnom, tako i u kulturnom i drugom smislu, paje svako mjesto zadržalo 
do današnjih dana svoje osobitosti u govoru . 
Tako se ipijavski govor razlikuje od ostalih govora Župe. 
U svojoj raspravi Današnji trpanjski dijalekt (tiskanoj 1891. godine u Zagrebu 
kao otisak Cili knjige Rad jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti ) Matej 
Milas zaključuje da se Rat Stonski po govoru može podijeliti na dva glavna dijela: 
stonski i pelješki (orebićki) . M. Milas spominje: 
"Nije meni svejedno Rat Stonski ili Pelješac. Pe lisac ili Pelješac zove se samo 
brdo, što ga u knj i gama nazivaju Vi pera i sela općine oreb ićke; a Rat Ston ski sve je 
od prevlake do Lovišta, dakle cijeli poluotok. Ovo potvrđuje i sam živi narod i 
stara pisma. 
2 
Razgovarati vrlo opširno o svemu. 
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U Stonu se govori štokavski dijalekt, a na Pelješcu (Orebićima) zapadni čakavski 
i što je koje mjesto na Ratu bliže jednomu ili drugomu, to više se približuje ili 
južnomu ili zapadnomu govoru." 
Zlatka-Matilda Novak u članku Kratak osvrt na dijalekte poluotoka Pelješca 
(U Pelješkom zborniku, Zadruga Dingač, 1976., ) kaže: 
"Današnji govori ili narječja na Pelješcu mogu se podijeliti na: štokavske-
jekavski i čakavsko-štokavsko-ikavski." ... "Teško je odrediti granicu između 
postojećih narječja jer se stalnom migracijom i remigracijom stanovništva govori 
manje ili više ukrštavaju i mijenjaju do prijelaznog narječja ( međunarječja) koji 
u sebi ima osobine koliko štokavko-jekavskog, toliko i čakavsko-ikavskognarječja. 
Ovaj prijelazni dijalekt čuje se na području Župe." 
Zbog prijelaznogje narječja akcenska norma nestabilna i promjenjiva. Razlog 
je tomu sociolingvistički utjecaj urbanih središta, Dubrovnika i Splita, u kojima se 
Pelješčani školuju. 
Tako se zna desiti da se ista riječ katkada različito izgovara (žena i žena, čovik 
i čovik ... ). To je osobito izraženo kod mlađe generacije koja pod utjecajem 
književne riječi, govorne i pisane, potiskuje dijalekte. Sve je veći utjecaj standardnog 
jezika; sve se rjeđe čuje prava peliška rič, a sve je veća vjerojatnost da će ona brzo 
i nestati. 
Moji se zapisi sadržajno mogu podijeliti na dva dijela. U prvom se dijelu nalaze 
one priče koje su vezane za stara virovanja na poluotoku Pelješcu. To su priče 
koje govore o koscu, višticama, morama, đinima ... Sve priče pripovijeda kuma 
Anica koja priko podne, kad cijelo selo spi, okuplja oko sebe one najmlađe i 
započinje svoje kazivanje. Virovanja prelaze granice nestvarnog i doimlju se kao 
stvarnost. 
Za razliku od prvog dijela koji je fiktivan, drugi dio je realan, odnosno drugi 
dio spominje stvarne ljude (stari Brašić, Piskulić, Kristo, Jure, Stipo, Jozo, teta 
Marija, dundo Matija, Ivan), mjesta ( Sobjava, Rota, Gornje Selo, Kuna), događaje 
(festa Gospe Delorite) i zanimljivosti (pečenje rakije). 
Značajke, po kojima govor Pijavičina pripada čakavskom narječju, su vezane 
za konsonantizam. U tekstovima se očituje nepostojanje zvučne afrikate /§/kao 
rezultata jotovanja : poje, pr6ju, doje, iz§je ... te slabljenje šumnika na dočetku 
zatvorena sloga- zamjena afrikata i okluziva manje napetim šumni cima frikativima: 
mašku, ruška, kuška, oo o i potpuna redukcija afrikata ili okluziva koji zatvaraju slog: 
o~šake, jope, po _crnu pese, kaje, kii~se, oJfna ... 
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Zamjenica što uzima se kao kriterij najvišega razlikovnog ranga pri određivanju 
pripadnosti štokavskom narječju. Pijavskom govoru je svojstvena upotreba 
zamjenice što, a u tekstu možemo naći i oblike ni'što, svašta, štogo(d), ... 
Akcentuacija je novoštokavska po inventaru 01.), (a), (a), (a) i po novijoj 
distribuciji (parcijalni pomak akcenatske siline sa starih distribucijskih mjesta). U 
tekstu nalazimo primjere: mesa, sflan, fiiva, zajlin, poje, stalno ... ; unutra, 
odgovara, izlije, petiiju, prdeču ... ; kos§, žen6n, gulozfn, (činu; poznaju, ulazu, 
prčlnilo ... ; kuma, pritiskaju, čejade ... 
u pijavskom se govoru realizira i kanovački akcent tipa sestra> sestra, žena> 
žena, jednu >jednu ... 
Refleks je slogotvornoga final noga 1-V alijetetan štokavski. U pričama nalazimo 
potvrdu za 1-V >lo/ (u skupini glagolskoga pridjeva radnoga): b ijo, pra tijo, s prav ijo, 
odnijo, pripovidijo, nalijo, ... 3 Dvovokalne sekvencije /-ao/ i /-eo/ sažimlju se tako 
da prevladava drugi vokal: mogo, pOšo, zaspo, zahropo, koto, kleka, ... 
Od čakavsko-štokavskih alteriteta u tekstu se nalazi ikavski refleks e: i'spovid, 
virniče, criva, lika, naprid, ni'ki, svit, vrimena ... , razvojni oblici v6s6 > 0s/sv: 
u~svakakve beštije, svaku pr ipovi s, svega, na~sve, svako ... , fonetska neutralizacija 
lm/ u /n/ na dočetku gramatičkoga morfema: san, kačicon, nisan, redon, žen6n, 
iprćenin samaron,p6pon, ruk6n, mazg6n ... , dok se u nekih riječi može zapaziti i 
potpuna redukcija fonema /m/: sa (< sam). Prijedlog u (< v6) je samostalan: 
ujspovidnicu, u~sv6ju, u~duhu, u~strfinu, u~gazde, u~Gorfze Selo .. . , ali se javlja i 
kao dio složenica: umah. Infinitiv je apokopiran: pitit, pi't, rit, prat, čiipat, 
ispripovidit, plašit, ... Prijedlog /iz/ se u pijavskom govoru reflektira kao /is/, /izl i 
/i/: ls~kuće, iz__Amerike, Jz~ Gornjega Sela, is~posteje, (Sobjave, is~kamare, ... 
Depalatalizacija sustavno zahvaća glas lj: lj >j :judi, kjučlmica, čejade, meji, 
stfivja, izbezumjeni, jut, okupjaju, ... Oblici su zamjenica u tekstu različiti. U 
tekstovima se nalaze ove potvrde pokaznih zamjenica: ti debeli = taj debeli, ovi 
čovik = ovaj čovik ... , oblici osobne zamjenice za 3. glagolsko lice: prima~fz6n, 
da~siji, štojon, ... 
Sekvencija /hv/ je zamijenjena u jednom primjeru s /f/: fajen. Atipična se 
konsonantska skupina /gd/ u tekstu ne pojavljuje, već se takva skupina razrješuje 
3 
Sekvencija /-io/ izgovara se s intervokalnim alofonom. 
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otpadanjemjednog od okluziva: di (<gdje). U riječijopet predmetnutje poluvokal 
i ispred početnog vokala, a u riječi harmonika, gubi se početno /-h/: armonika. 
IZ_MOJEGA ZOGNA 
Kuma Anica s'ila_bi l'iti po_crnu murvu isprid_Lučićeve kuće priko_podne, 
ka_ bi_ većina čejadi u_ selu spala posli_rabote. Sva dica_ bi_se okupila okolo_ ne 
dajn_ pripovida štogo i_starih vrimena. Svaku pr'ipovis_bi počela ovako: 
... D'ico moja t6_ vanje bllo ovako ... 
u_stara vrimena blloje svega !_svašta .... , 
a_m1 dica gledali_smo u_nu ko u_Boga da_što_boje čujemo što_će_nan 
ispripovidit... 
VIŠTICE 
obnoć ka_ svit spi, okupjaju_se u_ skup pa_se_dogovaraju di_će_poć i_ ko ga_ će 
plašit. Namažu_se n'ikon masti i_poletu u_Puju po(d)_orah, a_otole na_sve strane. 
Prdeču po_fraški, zametnu kolo, l.graju_se i_zavbiču kros_kjučanice u_kuće i_činu 
pogane stvari. Sve do_pivih kokota. Po_ danu_ su ko l._druge žene. Jedino_se poznaju 
po_ poganima očima i_mošama ko daJetu. oči sakrivaju, a_žene prl.d_nima kr 'iju 
d'icu i_petaju in_roge ispo(d)_travese. 
MORA 
Kajudi spu, ulazu kros_kjučanicu i_pritvaraju_se u_svakakve beštije: kuška, 
mašku ... i_pritiskaju čejade na_posteji takvon f6rcon da_se_čovik ne_može 
ni_pomaknit ni_ zvat upomoć. l_potlah ka_ ona poje, čoviku_ se para daje slOm jen. 
Ujutro pripovidaju dajhje_morila mora. Tu !_tamo bUn_se pričl.nilo daje_n'iki 
mitvi, koije freško umro ... 
ĐINI 
Đ'i:ni_su duše umrlih što ne_pasavaju u_raj pr'ija nego l.spunu kaznu Božju. 
Pr6ju kros_prgat6riju. To_ su dugaške kolone male ko mrav(Imaji na_ svakom 
koraku. Ka_ se_ smrkne, počmu hodit. Partivaju po_noći i_ ne_ vidu_se U6 od_ka_se_ 
smrači do_prvih kokota. 
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Ka~ čovik po~n6ći iza je ls~kuće, v 'idi na~ h 'ijade duša. Možu~se v'idit ako 
s~pacljencon abadaš hodeći za~p6p6n i~ sempre~ se rukan držiš za~negovu mantiju. 
Tada možeš v'idit sve duše okolo~sebe. Svako čejade koe nije grišno može se 
u~četvftak u~n6ći zagledat u~svetoga V'ida i~v'idi~će sviće pri(d)~crkvon. T6~ su 
duše mrca koe zovu dini. 
TRI LUGARA 
Jedna P lj avka uranila s~mazg6n u~ Rotu da~ ubere ghna za~ ovce i~ koze. Rotaje 
b ll a državno dobro ko uje čuvo lugar rodo n i~ Sob jave. Kaje~ ubrala grm i~ vezala 
bande za~prtit, pogledala u~stranu i~ v 'idila tri glave na~pese metara od~ne di~ 'idu 
naprid prima~n6n kro_šumu. 
Odmaje promislila: 
-Ajme, ovo~su tri lugara. Ako~ji dočekan, plati~ ću velišku glObu, a~odni~će~mi 
i~kon6pe Uukić. Subitoje ostavila grm, s'ila na~mazgu i~dr'ito doma o~straha 
ni~žfva ni~mftva. Trbuhjon~se rastezo ko armonika. Došla doma, a~da~nije bllo 
mrcu prge, dušu~bi pustila. 
- N'išto~ću~ti rit ... -jedvaje spjegala mužu štojon~se dogodilo. 
Ovi p0š6 u~Rotu na~noge da~bi~pratiio lugare ku(d)~se kreću. Kaje~doš6 
u~Zagradac, poprld~nega eto~ti žene i~Sobjave s~uprćenin samaron. Pitaje: 
-Jesi v'idila kakva tri čovika u~Roti? 
-N isan n 'ikoga. Sama~ sa u zašla uz~ Rotu. Nosi n samar. Muž~mi~gaje spravi i o 
za~P'iskulića. 
ovi~se vratiio doma ženi: 
-Luda glavurina, d'i~su tvoja tri lugara? TI~si v 'idila glavaru od~samara, križ 
od~samara i~ženinu~glavu po~sridijerboje samar uprtila na_Ieđa. 
ZUBI 
Rabota jedan mladfćak lz~ Vlaškoga od))ko petnes godišta u~Gomemu Selu 
ujedne :famije ko~žu(r)natir. Iza~ večere gazda poje vanka prld~kuću da~ opere zube. 
izvadiio zube iz~ usta i~počeoji prat. Tega momenta iza je žu(r)natir is~kuće i~ v 'idi 
što gazda čini. 
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- što to činiš gazda? 
-Zube peren. 
Mali_se prlpo i_počeo skaka(t) poprld_nega: 
- Dunde ti_si s_đavlon kad_mereš čupat zube sebi . 
Gazda zazove sina i_ženu da_izaju vanka i_kažu_mu svoje zube. Ka_je_mali 
v 'idi i o d'i i_ oni v adu zube, pobigo_je kriveći_ se po_ vlaškU iza_ svega maha: 
- Đava_ vas odniia, vi_ ste sv'i đavli i_đava_je s_ vama! 
V'iše_se n'ikad nije vratiio nase ni_u_gazde, ni_u_Gome Selo. 
KAP OT 
N 'iki stari Brašić došo iz_Amerike i_doniio novi kapot za_zimu. B'io_je 
ambicl.jozan . Hotiio_ga_je obuć pr'ija_zime da_svit v'idi kaki 6n 'ima dobar zimski 
ka pot. 
B'io_je peti m 'isec - mađ, velika :festa Gospe Delorite u_Kuni. On obuče kapot 
i_p6je na_misu. Ka_je_dOšo blizu_crkve, zapuco_se sve do_po(d)_grlo, staviio ruke 
u_špage i_podigo glavu: ko_sa, što_sa!? 
B'io_je oznojan ko voda. 
Skupili_se judi okolo_ nega. Paralo_in_se da_je_pOšo s_ pameti. 
-Zašto si_obuko na_ovakvu vrućinu tl debeli kapot? 
A on_ će jedva u_ duhu: 
-I_ vi:_bi_ga obt1kli da_ga_lmate. 
Oni udru u_smih, a_on_se okreniio i_bez_riči pu_doma. 
PEČENE RAKIJE 
Jedan lz_ Go mega Sela doje u_ Krista daj s peče jedan koto dropa. Ka_je_nasuo 
koto, nabiio dfva i_pripaliio, pašo u_ Krista v 'idi kolikoj e ura. N aje Krista na_rušku 
i_Kristo_ga ponudi. Ovi pr'ihiti i nastavi j 'is i_ p 'it. Zaboravi i o na_ koto. Ka_se_naio 
i_napiio, poje da_ vidi koto, ka_ tamo rakija teče po_klehu. 
Isteklo par l'itara, a_on šakama u_prsi i_san sebi: 
- A_nesritni čoviče, ku_te vrag odniio! Vrag_te odniio l_tebe i_ručak. Lako 
da_lman više dropa! 
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')sPOVID 
Jedne ned ije pošla dva Pijavjana na~ misu na~ 'ispovi'd u~ Kunu. Došli dosta prija 
m 'ise i~ mišJi svita lz~drugi'h sela. Jedan od~Pijavj?ma zvani Jozo poznat ko čovik 
o_škerca, posakrito uvuko~se u)spovidnicu i~ v 'idi svoga susida ivana. Zamahniio 
rukon ko~fratar, aJ van m 'isliio daje~zapravo fratar, pošo do)spovidnice i~kleko. 
Jozo iznutra: 
-Fa jen isus dragi' kršćane. Jesi štogod zgrišiio? Jesi što grubo reko? Jesi uvridiio 
Boga? Jesi grišiio (s)~ženon? 
ivan na~sve odgovoriio s~nisan. 
- A~koliko~si pomadora i tikvica ukro u~Joza Kullšića? 
- Jesan n 'išto, ali~ nisan vele. A~ padre nemo~mi rit da~ ti to nije Jozo pripovidiio. 
- Nfje~mi to Jozo reko. To ja znan po~Duhu Svetomu. Pese Očenaša poji ijzmoli 
na~ veliki' oltar. 
KajeJvan pošo, Jozo~se izvuko iz ispovidnice. 
Fratar v'idiio ivana d'i kleči na~oltaru. 
- što toliko klečlš? 
A~ovi~će~mu na~ to rit: 
- Padre vele~ste~mi dali pokore-pese Očenaša. 
- E moj vimiče! O~čemu govoriš. Ja još nisan ni~ počeo 'ispovi'd. To~ se tebi 
pričlnilo. 
ivan 'infotan, j ut, poje prid~crkvu i~ na je Joza: 
-Ono~ si t1 mene ispovidiio beštija! Ako~ te uhiti'n, ofllmat~ću~tijednu- balo je 
popr'id~nega. 
Stipo 'irno žu(r)natira Juru ko ije ležo na~gomemu podu poviše Stipove kamare. 
J ureje l mo užancu hropat tako s lino da~ se~ ella kuća tresla. Ovi nije mogo spat, 
hodilo~mu na~ nerve. D'igo~se oko~ponoća, nali i o u~žmfil osta i~prišuno~se na~ gorili' 
pod. Zaliio~mu ostan usta i~pobigo u~svoju kamaru. Izbezumjeni Jure skočiio 
is~posteje, počeo galamit, pjuvat, beštimat na~sve strane. Zvo~je Stipa, a~ovi~mu 
govori: 
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- Štoje, što_ se kriviš? JesUi rebamblško? Nije_se još svanilo, a_ ti_ se d'igo! 
- N'išto se_ dogodilo! Puna_ mi usta ačida- vikoje Jure i_svih mašica. Usta_mi 
vonaju n 'ikakvo n jutlnon. Izbaci_ ću i_ drob i_criva l_ sebe. 
A_Stfpo_će is_kamare: 
- Uzi, to_se tebi pričlnilo. 
Jure nije zaspo ni_zahropo dojutra. Pensoje što_mu_se dogodilo. Može b'i(t) 
da_muje_ večera naškodila. 
KOSAC 
N'iko vrimeje harala pomorltat na_Župi. Domaćin_bi obnoć poš6 leć, 
a_ujutro_bi osvaniio mitav. Ton pomorltati uzrokje b'io vuk(>dlak zvani K(>sac. 
B'ioje to jako zo čovik koi_je umro i_Bog_gaje kastlgo i_pritvorio u_K(>šca da_ čini 
zlO po_svftu. Hodioje ot_kuće do_kuće o(d)_ponoća do_zore u_doba ka_judi spiL 
Sto_bi prid_vnita, kuca i_zvo po_imenu i_bezimenu. Čejade_bi_se_probudilo 
i_ozvalo, b'i_će da_ga_zove susid. odma_ bi osto mitav. 
Hodilo_je tako redon po_Pijavlčinu. Došo red na_zadnu kuću u_selu, 
na_ Cvl tana. 
Ovi_se dogovoriio s_ženon da_p6je doni ž'ito i_ka_K(>sac počme zvat: 
- Cvltane, Cvltane! - da_počme vrti ž'ivan i_govorit: 
-Koga zoveš, nije doma. 
6vi_će stalno zvat, a_ n stalno meji i_govori: 
-Koga zoveš, nfje doma. 
Iza_p(>dne Cvitan poje u_ogradu i_ ubere veliki k(>lac o_ trna. zaoštri_ga i_stavi 
za_ vrata. Po_ večeri žena počela m !'it šenicu. Tega momenta počeo i_K(>sac zvat: 
- Cvltane, Cvltane, d'igni_se!- a_žena_će i_svega maha: 
-Koga zoveš, nije doma! 
Zove K(>sac, a_žena odgovara i_tako do_prvih kok(>ta. Ka_su_kokoti zapivali, 
umuko K(>sac, a_Cvltan zgrabiio k(>lac i_kros vrata_za K(>scem. 
Trči K(>sac, a_Cvltan za_nin kro_selo priko_Mareva, Bllih niva, Blločica 
do_ Tfna. 
Ode nesto K(>sac u_zemju, a_Cvltan zabiio kolac na_mistu d'i_ga_je nestalo. 
Oto le Cvltan pOšo u_fratra i_sve_mu ispripovldiio. Po_noći_su pošli u_ Trne s_ dva 
korađoza čovika na_misto d'ije bio zaboden kolac. Fratar_je člto i_ svetog llbra. 
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Namah_se poprid_ilih ukaza greb. Ka_su_d'igli ploču, K(>sac sidi nasrid greba 
(s)_ženon raspletene kose, a_ unutra pr'id_ilima pečena kokoš. Taman_se spremali 
J lS. 
Kosac podigo glavu: 
- Cvltane, Cvltane, kaja_nfsan umiio tebe, ti_ ćeš mene! 
Cvitan podigo kolac i_š_ilin zbode Kosca pa_onda ženu. Zapuha sllan v'itar, 
nestaloj ih odma i_K(>sca i_žene i_greba.6stala gola ledina. 
Tako_su rermale pomorltiiti. 
FALSI iNTEĆ 
U_prvon svi skon ratu b ll a velika glad. Mesa ni_zaJfka. Teta Marija zvala dunda 
Matiju: 
-Hodi ovamo, n 'išto_ću_ti rit:- Poji donesi malo patata. Skuha ću fnteć,jerbo_san 
čula da sij ih_ n 'igdi_nabaviio. 
Stari gulozin_je promisliio da_ ona 'ima mesa. Posakrito da_ ga_ ne_ v'idu oni 
iz_ doma, uzeo pe:šes patata, staviio u_ilfdra pa_odniio teti Mariji. Ona_mu govori: 
-Dobro da_si_doniio, odma_ću to spravi. Doji zajednu uru, b'i_će gotovo! 
Kaje_dundo Matija došo, ona stavja teću na_trpezu, a_Matija pomolaje kajiš 
da_ v 'iše izfde. Uzme kačicu i_počme vadit. Na_kačici same patate. Potegne kačicon 
po_ dnu teće, jopet pa tate. 
- D'ije meso? 
- E moj dundo Matija, kakvo meso. 6voje flilsi fnteć. 
- Evo tebi Uvomu lnteću - okrene Matija o_šake doJakta i_pobigne_priko 
vrata. 
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ačid - neka vrsta kiseline 
balat - plesati 
banda - strana 
beštija- životinja 
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bezime- prezime 
čejade - čovjek 
drop - ostaci tiještenja grožđa 
fraška- suho granje 





fnteć - toć, umak 
jerbo- jer 
kačica - kutlača 
kafa- kava 
kamara - soba 
kastfgat - nekoga kazniti 
kleh - pod, tlo 
korađoz- biti hrabar 
kučak- pas 
mađ- peti mjesec, maj 
nase - vratiti se nazad 
obnoć- noću 
oflfmat- nekoga pljusnuti 
osto- ocat 
otole - odatle 
parat se - činiti se 
pasat - proći 
patata - krumpir 
pensat - misliti 
Pljavka- žena koja je rodom iz Pijavičine 
pogan - zločest 
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pomadora- rajčica 
pomorltat- pomor, naglo i opće umiranje ljudi 
potla- poslije 
prdečit - skakati, bacati se 
prga- kava od ječma 
prgatorij - čistilište 
,,. .. 
priJa- pnJe 
prtit- nešto podizati, stavljati na leđa 
rabotat - raditi 
rebamblškat- poludjeti, skrenuti s pameti 
rit- reći 
Sobjava - Osobjava, mjesto na poluotoku Pelješcu 
spravit - napraviti 
škerac - šala 
travesa- ženska pregača 
trpeza- stol 
zogan- kuhinja s ognjištem 
žmul- čaša 
žumatir - radnik 
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Le credenze tradizionali nella tradizione orale 
Riassunto 
Lo studio parla della trascrizione dialettale di un idioma sulla penisola di 
Pelješac. La trascrizione e interessante per l'autenticita dell'espressione orale ed e 
stata riportata proprio nella forma originaria, senza alcun intervento ortografico. 
Sono racconti che testimoniano il modo di vivere e le credenze tradizionali degli 
anziani in una local ita -nel paese di Pijavičino. Considerato che questi scritti sono 
studiati come documento dialettologico, si puo concludere che si tratta di testi 
ciacavo-stocavi, o meglio di testi in cui č evidente il cosiddetto dialetto di transizione. 
Beliefs in oral tradition 
Summary 
The work deals with a dialect writing in an idiom on the pen insula of Pelješac. 
The writings are interesting for the authenticity of the oral utterances. They are in 
their original form without any ortographic alterations. They are stories on the life 
and traditional beliefs ofthe old people on a location- the village Pijevičino. As 
we are observing these writings as a dialectological document, it can be deduced 
that they are Chakavian-štokavian texts in a, obviously, so called transitional dia-
lect. 
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